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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. In article shown conditions of glow discharge
existence at  low pressures.  Described possibility  of  organizing glow discharge at  very low
pressures due to the supersonic gas flow in a limited area of the discharge chamber. Procedure
of supersonic flow regime calculating in vacuum chamber for coating deposition shown.
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